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FRANSA’daki Ermeniler, sözde 
Ermeni soykırımı iddialarını çü­
rüten ünlü İngiliz tarihçi Bernard 
Lewis hakkında, ikinci bir dava 
açmaya hazırlanıyor.
“Fransız Ermeni Forumu” adlı 
derneğin, 14 Aralık’ta yeniden 
mahkemeye başvurarak, Lewis’in, 
“sözde Ermeni soykırımı iddiaları­
nı yadsıyarak 
kendilerini incit­
tiği” gerekçesiy­
le, 100 bin Frank 
(680 milyon Türk 
lirası) tutarında 
tazminat davası 
açacağı bildiril­
di.
Bernard Le-
vis’in, 16 Kasım 
1993’de “Le Monde” gazetesinde 
yayınlanan mülakatında, sözde Er­
meni soykırım iddiaları çürütüle­
rek, “Bu, Ermeniler’in tarihi ken­
dilerine göre yorumlamasıdır” de­
mişti.
Paris Mahkemesi, 8 Kasım’da 
yapılan duruşmada, Ermeniler’in, 
Lewis hakkında açtıkları ilk dava­
yı reddetmişti. Ünlü İngiliz tarihçi 
Lewis, Osmanlı ve modern Türk 
Cumhuriyeti tarihiyle birlikte, A- 
rap ve İslam kültürü üzerine yaz­
dığı kitap ve bilimsel incelemeler­
le tanınıyor.
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